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MAPUEJI KYIllAP 0 PA3JIl1KAMA 113MEnY XPBATCKOr
11 CPIlCKOr KIblDKEBHOr JE311KA
YBO)J,
Y Enciklopediji Jugoslavije Mare Xpacre ztaje cnenehe IIO,lJ,aTKe 0
Mapueny Kyiuapy (Xpacre 1962):
KUSAR, Marcel, filolog (Rab, 16. I 1858 - 5. XII 1940). Gimnaziju zavrsio u Ri-
jeci, Filozofski fakultet (slavistiku i germanistiku) u Becu. Kao profesor sluzio u
Zadru, Kotoru, Dubrovniku i Sibeniku, Proucavao je hrvatsku knjizevnost, historiju
jezika i dijalektologiju. Uz Budmanija ide medu prve ispitivace narodnih govora ca-
kavskog dijalekta. U zbirci rasprava Povijest razvitka nasega hrvackoga iii srpsko-
ga jezika) osvijetlio je niz pitanja iz opceslavenske i juznoslavenske lingvistike.
Njegova Nauka 0 pravopisu jezika hrvackoga iii srpskoga, izdana 1889, tri godine
prije pojave Brozova Hrvatskog pravopisa, zastupa strogo fonetska nacela. Broz u
uvodu svoga djela priznaje da mu je Kusarova knjiga znatno pomogla i olaksala
rad. 0 400-godisnjici Maruliceve Judite K. je uredio Maticino jubilarno izdanje
djela, proprativsi ga opsirnim tumacem i rjecnikom. Priredio je vise udzbenika za
srednjc skole.
A M. Crenanoanh (51986: 61) aasozm If Mapuena Kymapa Mel)y OHlfM xp-
BaTCKlfM nnarnacruaa xojn cy ce sanarann sa npaxsaraise npasormca If
rpaaarn-ncax otimuca Klblf)l(eBHOr jesnxa B. Kapaunha.
CIIoMcHyTa "Nauka 0 pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga" no-
IIlflbe pe-rerrnuon: "Nas se narod svojim kriizevnim jezikom onako kano-
sto i imenom svojim cijepa na zalost na dva tabora, na Hrvate i Srbe."
(Kyurap 1889: 1). 3aTlfM cneznr uafipajan,e jC3lflfKlfX If npaaormcnnx pas-
nnxa lf3MCl)y knizevnog jezika hrvackog ili zagrebacke skole If knizevnog
jezika srpskog iii jezika Vukova. One pasmuce HlfCY HaBe,lJ,CHC 3aTO zra ce
,lJ,OKa)l(C nocc6HOCT If canocnojnocr xpsarcsor Klblf)l(CBHOr jesaxa, Hero
nanporna - zta ce YKa)l(C ua OHO WTO CMeTa ocraapaaan.y jeaa-rxor (If
1 Onaj HaCllOB nnjc Ta'IHO unrupan H rpcfia zia rnacn: Povijest razvitka nasegaje-
zika hrvackoga iii srpskoga.
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npasonacaor) xpBaTCKO-CprrCKOr jeztancraa. A nocrynun xojnaa ce TO
jeztaacrao MO)Ke ocraapnra seh cy 6H.JIH. ll3JIO)KeHll y "Povijesti razvitka
nasega jezika hrvackoga ili srpskoga" (Kyurap 1884). Tave je Kyurap
npyacao jezmo snherse xpsarcse KIhll)KeBHoje3llQKe npofineuaraxe npezt
peaaanjy xpsarcxe nopne nsapmene xpajev 19. sexa II nsaeo jezran MO-
~eJI cjenaa.aaaa.a xpsarcxor II cpncxor KIhll)KeBHOr jesmca.
y OBOM party he 6llTll npaxasaae paamnce 0 KojllMa rosopn Kyurap, C
TllM WTO he ce naaoznrra, rzte rpeoa, II onrosapajyha noziaua II MllWJbeIha
ll3 "Slovnice hrvatske za srednja ucilista" Anonrpa Be6epa (Be6ep 31876) II
as ,,06JIllKa cpncxora jcsmca" 'hype ,l..(aHwmha (,l..(aHllQllh 71874). Ilpn TOM
he, KOJIllKO je Moryhe, 6llTll naeohene oparnnanne Kyurapose <popMyJIaU:llje.
Onurre pa3J1HKe H3Meljy xpearcxor
H cpncxor KIhHJKeBHOr [esaxa
Pa3JIllKe ll3Megy kniievnog jezika hrvackog iii zagrebacke skole II











Ta6eJla 6p. 1: OomTe pa3J1HKe
~~~~~~~~~
XpBaTCKH KILH*eBHH je3HK C C nCKH ~~H~e~~~ '-~~H~
Je3HK
[00'] ulubili [se] u istocni govor, ekav-
[00'] Hrvati [su] po prijedlogu Vuka stinu [00 .]; ali ovamo ne spadaju ipak
Karajica prigrlili u knizi juzni go- svi Srbi nego sarno istocni, ekavci ro-
vor, jekavstinu (str. II) dom, a ostali se u tom pitariu slazu s Hr-
vatima str. II 2
----
[ ... ] sluzi [se] riekim gramatickim
oblicima koji su u stokavstini vee za- .•
, I' 'I' , 'I' '. [... ] u ovoga [su] gramahcke forme
starje I I I I posve izamr I te su vise .'. . .
b · • k k . k'k k dii one zivoga stokavskogajezikatstr. I)oso ma ca avs og I aj avs og IJa-
lekta (str. I)
... au sintaksi i rjecniku i ako se obadvajezika potpuno ne slazu, to se barem
f-------------- kod kriizevnika s obadvije strane ocituje jednaka spremnost ijednakO_na_sto_~a-.
PeQHHK rie da pisu svoj jezik po narodnom duhu stokavskoga narjecja. (str. I)
"=====~~~~~==~~-~--------------~~~.~.~.~~------- --~-------
2 Hacrasax rJIaCH: ,,[oo.] pa ima nade da ce i oni koji se odvojili s vremenom, kad se
bude ozbilnije radilo 0 jedinstvu kriizevnoga jezika, pregorjeti s drage vole svoje osobine da ne
budu s raskide." (Kywap 1889: II).






_(a sarno s izuzetkorn latinica)
Oprorpa- etirnologijski foneticki~_4luja __ ~velikorn vecinornL
-.-
TIPIi TOM rpefia peha na CaM Kyurap (1889: I) aajnpe nafipaja cnenehe pasna-
xe: 1) MOP<POJIOrIijy; 2) anrpafier Ii 3) oprorparpnjy, Ii HaCTaBJba ca nanone-
HOM 0 CIiHTaKCIi Ii pe-nnrxy, 3aTIiM ztonaje Ii Pa3JIIiKY Y 3aMeHIi jara'.
Pazra u,eJIOBIiTe CJIIiKe, OB~e rpeoa ~o~aTIi Ii pesaae Kynraponax CTa-
BOBa 0 rrOCTIi3aIbY jcznmcraa KlbIi)l(eBHOr jcsmca:
Kada bi cijeli naS narod pripoznavao temeljem svojern knjizevnom jeziku narjecjeherce-
govacko tako da bi istocni narod ostavio svoju ekavstinu i usvojio ijekavstinu, a zapadni
ostavio ono njekoliko svojih zastarjelih forarna i usvojio mlagje i obicnije; kada bi se taj
jezik pisao sarno jednirn pravopisorn, fonetickim, koji moze jedini pravorn nositi ime pra-
vopisa, i sarno jednirn slovirna, latinskim, koja su najzgodnija: bilo bi poluceno rnaldane
cjelovito jedinstvo naseg knjizevnog jezika. (Kyrnap 1884: 223).
Hanosreue 0 Kyurapueosr npmcaay onurrux pa3JIUKa
Mopdionornja. - Cnncax pa3JIIiKa Ii IbIiXOBa cneuatpmcauaja, xao Ii
Kyurapoa pe~OCJIe~ MOry ce TYMaqIiTIi He caao CTBapHIiM CTaIbeM Hero Ii
onpehenoa KOHIJ,errIJ,IijoM 0 noxersuoa O~HOCY KlbIi)l(eBHOr jesaxa (a npa-
BOIIIica) rrpesra HapO~HOM jesnxy, npeuaanaje npeaa nepaaxynapnoj OCHO-
BIiIJ,Ii KlbIi)l(eBHOr jesaxa, Ii 0 snasajy KOjIi nojennue KOMrrOHeHTe KlbIi)l(eB-
nor jesnxa IiMajy sa a.erosy craanapnasauajy; a IiCTO TaKO Ii IberOBIiM MO-
~eJIOM OCTBapIiBaIba jenaacrseaor jesnxa sa Xpsare Ii Cp6e.
Y TOM CMIiCJIY craarsaa.e Mop<POJIOrIije na npso MeCTO y Kyuraponoxr
CIll1CKY unje CJIyqajHO. Haave, na ql1CTO je3l1QKOM IIJIaHy, MOP<POJIOrl1ja je -
ys <pOHeTIiKY, xoja y rpaaarmcana yxrsy-tyje l1 MOP<POcPOHOJIOrl1jy O~HOCHO
rJlaCOBHe nposieae - CBaKaKO 6IiTHa sa aopunpaa,e HOBor KIbl1)1(eBHOr jesn-
Ka.4 AJIl1 y OBOM cnysajy cnoueayru 06JIl1IJ,l1 (0 KojIiMa he jour 6IiTl1 pe-nt
Hl1)1(e) y CTBapl1 onpaacanajy run crannapnasauaje, Ty, Hal1Me, nocroje CJIe-
nehc aJITCpHaTl1Be: na JIl1 Klbl1)1(CBHl1 jC3IiK rpeoa zta 6y~e 3aCHOBaH l1CKJbY-
LIHBO na jennov ~l1jarlcKry l1JIl1 na BHIlIe lhl1X l1 na JIIi rpeoa zta onpaacasa
caxio )I(HBl1, roaopun HapOAHH jennc l1JIl1 MO)l(e zta yxn.y-ryje l1 06JIl1KC KOjl1
:J WTO CC TWIC MOP(P0<p0IIOJlOntjc, Kyurap (1889: 20) xoncraryje l\a XpBaTI1 Matbe 0)].
CpGa yMchy ncuocrojano (J y rClIl1TI1BY nnypana I1MCHI1l\a cpemser 11 )I(CIICKOi pona.
4 To noxmyjy, HlIp., Byxona "III1CMC\ll1l\a ccpocxora jC'3I1Ka" 11 "CpncKa rpanarnxa"
II Jtalll1'mhcBa "Mana cpucxa !'JJaMaTI1Ka", y Kojl1Ma \lCMa CI1HTaKCC.
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ce BHlIIe He rosope. Kyurap je CMaTPao na cy npne zree arrrepnarase Haql1H
na KOjH TPe6a <popMHpaTH KlDl1)1(eBHI1 je3HK. OH xaxce:
Ali jezik knjizevni ne moze da bude njesto artificijalno sagragjeno, njesto sabrano iz svih
raznih narjeeja; jer takav jezik je ukocen, nazanacen, neprirodan koji niko ne razumijc,
koji ne odgovara potrebama narodnog zivota, takav jezik, k6 mrtav, ne moze se ni razvi-
jati prama narodnom razvitku. Za jezik knjizevni mora se izabrati jedno zivuce narjecje
[...J" (Kyrnap 1884: 181).
HaKO ce osaj O)],JIOMaK ra-re Kyperrseaor jeanxa, OH I1JIYCTPyje onlIITH Ky-
lIIapOB CTaB H qHHH Pa3YMJbI1BI1M lDerOBO 0)],6aIJ;I1BalDe rpaMaTHQKI1X 06JII1-
xa xoje je sacrynana 3arpe6aQKa <pI1JIOJIOlIIKa lIIKOJIa H npenopyxy zta ce
yMecTo 3aCTapeJIHX ycsoje MJIal)11 11 0611QHI1jl1 06JII1IJ;I1. A TO ce MO)l(e HH-
repnpernpara KaO lIITOKaBCKa ayTeHTH<pI1KaIJ;Hja rexyher XpBaTCKOr KIDH-
)l(eBHOr jesaxa.
3aMeHa [ara, - 0 H360py )],l1jaJIeKaTCKe OCHOBI1IJ;e Kyurap xazce:
Za jezik knjizevni mora se izabrati jedno zivuce narjecje, i to ono, koje je prostranije, te
zato prikladnije da postane opcim jezikom, koje je bogatije (rijecima i frasama) i ljepse
(cisce u glasovima i uopce milozvucnije) i koje je odaljeno od tugje natruhe, na nacin
da ne sarno u pojedinim rijecima nego i u duhu jezika sacuvalo jc prirodnu osobitost.
Vuk je to znao, kad je za nas knjizevni jezik prigrlio prostranu stokavstinu i to jekav-
skog izgovora kao najljepsu. (Kyrnap 1884: 181-182).
,l],aKJIe, ynorpefia exascxor KO)], Cp6a npencrann,a )],BOCTPyKO oztcrynaa,e
0)], onora lIITO Kyuiap cstarpa nO)l(eJbHHM: KIDH)I(eBHH je311K naje YHI1<PH-
IJ;l1paH 11 nnje H3a6paH najnoztecnajn )],HjaJIeKaT5.
JIeKcHKa. - Kyuraposa <popMyJIaIJ;l1ja y Be3H ca JIeKCI1KOM "i ako se
obadva jezika potpuno ne slaw" 3Byql1 xao y6JIa)l(eHO rspljea,e 11 CaCBI1M je
Pa3JIHQHTa 0)], rrpncryna OBOj rrp06JIeMaTI1IJ;11 KO)], Tyoepuue 11 Kpcrnha
(1940) H Yzmcxycujaaa 0 sapajaaraaa cpncxoxpnarcxor jesaxa. A rspmsa
na ce .Jcod kriizevnika s obadvije strane ocituje jednaka spremnost i jednako
nastojane da pisu svoj jezik po narodnom duhu stokavskoga narjecja" Mopana
je Ta)],alIIIDHM CprrCKI1M KlDH)I(eBHHIJ;I1Ma H3rJIe)],aTI1 nperepana Ka)], je pes 0
xpaarcxosr KIDH)I(eBHOM je311Ky (yrr. HBl1n IT. 1983: 281)6. Ho sa JII1HrBl1cTY
KOjl1 je saanrepecoaaa rrpe csera sa KlDl1)1(eBHI1 je311K xao TPaHCrr0311IJ;Hjy ro-
5 Ta6eJIH 6poj jenaa MO)l(e ce ,l.(O,l.(aTH H cneneha KOMeHTap y Be3H ca eKaBCKHM H3-
rosoposc Kyuraposa <popMyJIaQHju noxasyje nocrojan.e TeH,I.(eHQHje zra ce cpncxu KIbH-
)l(CBHH je3HK nocaarpa npe csera xao eKaBCKH, a HC xao 1l0;UC;VIUKO CKaBCKH H HjcKaRCKH.
6 Kan je PCq 0 CHHTaKCH H CTHJlY, J1. HC,I.(Hnjc 1900. ron. rIHCUO -- roaopehu H 0 JICK-
Cl1QH - cnenehe: "Ta je nojaaa [xoja npcrn qHCTOTH Harner KIbH)I(CBHOr jC3HKU] Y TOMC urro
CC Y KlbIDKeBHoCTl1, 0,1.( TOJlHKO rOJlHHa Ben, CTaJIHO YBJIaqC 11 OJlOManaB~jy csaxojaxc xpsar-
MapQeJI Kywap 0 pa3JIHKaMa H3Me~y XpBaTCKOr HCpnCKOr KlhH)l(eBHOr jeaaxa 845
sopnor HapO,lJ,HOr je311Ka (sepnaxynapa), enaoopaunona JIeKCI1Ka, 11 nocefiao
TepMI1HOJIOnlja, CBaKaKO naje 611JIa y uenrpy naxa,e.
IIHcMo. - °JIaTI1HI1u.11 xojy je pediopxncao n. j:(aHl1ql1n 11 xojy 11 OH .
caM ynorpefirsaaa y OBOj KIhI13I1, Kyrnap (1889: VII) xazce: "Ovako potpurie-
na, nasa 1atinica ne zaostaje vise ni u cern za cirilovicom, a odvojila je od tie
u tome sto je alfabet kojemu je namijerieno da bude svjeckim alfabetom."
Baure 0 O,lJ,HOCy narnnnne 11 nI1pI1Jmu.e Kyrnapje rOBOpl10 y .Povijesti" (Ky-
nrap 1884: 215-223), a saxrsysax je 6110:
Ovako smo dakle dokazali, da cirilsko pismo nije ni narodnije ni savrsenije od la-
tinskog, pa kako smo prije vidjeli, da je s drugih razloga latinica zgodnija od cirili-
ce, a prije toga jos, da nam je poraba dvaju alfabeta u knjizevnorn jeziku stetono-
sna; to je za cijelo opravdana nasa nada i nasa zelja, da cirilice nestane iz nase lite-
rature. (Kywap 1884: 222).
AJII1 je noztao 11 cneztehe:
Ali odviknuvsi se u pismu cirilice, ne cemo time jos da kazemo, da bi se taj alfabet mo-
rao potpuno zanemariti i zaboraviti. U istocnog naseg naroda osobito smatra se cirilica
narodnom svetinjom, pa ne bi s toga ni p1emenitoni pravedno bilo, da je takva kob sna-
gje. Mjesto, gdje se poraba cirilice ne bi smjela nikad pometnuti, to je, po nasem sudu,
crkva, i to crkva istocna; kanosto je zapadna crkva ono mjesto, gdje se nebi [sic!] nika-
da smjela pometnuti poraba glagolice. Gdje yam je prikladnijeg dostojnijeg mjesta, da
se cuvaju i neguju narodne svetinje od hrama bozijega? (Kywap 1884: 222-223).
Ilpasonac. - °ynorpefin eTI1MOJIOrnKOr npasonaca KO,lJ, Xpsara Ky-
map (1889: XII) xasce: "Ovako se dandanas po etimologiji svakojako pise a
sto je jos gore ni u koga pisca nema doslednosti u pisanu." OH caM je 0,lJ,-
JIyqHI1 3acTynHI1K <pOHeTJ11IKOr rrpasonaca (yn. Kyrnap 1884: 194-205),11 TO
pa,lJ,I1KaJIHOr. lIlTO ce TJ11Ie nepcnexrase npasonacnor yjenaa.ea.a, Kyrnap
(1884: 205-206) xaxe:
Da ce zagrebacka skola u vrijeme nedaleko pregorjeti dragovoljno svoju etimologi-
ju, da obori taj prijetin, koji nas bracu rastavlja, to je moje tvrdo uvjerenje. Tomu ce
se moci opirati sarno ljudi tasti, zancsenjaci, ljudi puni predrasuda i pretjerane vjer-
ske, narodne i podanickc cutljivosti, koji misle da je sramota okaniti se svojeg pra-
vopisa i usvojiti onaj, koji makar da je sto put bolji od njihova, ali je u obicaju u
onog dijela naroda, s kojim se oni zaliboze dobra ne pazc, koji misle da bi na ovaj
eKC PC4H xoje cc npOTHBC WIWCMY jC3HKY. Ynopezio c ILHMa H,ay 06WJHO HCHHTaKCH4Ke KOH-
CTpyKUHjC KOjC raxohc HHCy y llYXY HaWCI'a jC3HKa; xao roll HH CTHJI KaKaB ce, orter 110 yrnc-
l1a1hY na Xpnare, noxannrro onaxca y IIHCaILy Y nlM xpajenava, TaKO, na HHKoMe KO HOJIC
liMa occhan.a sa jc·mK H3Ha urra y cpncxone jC3HKy MO)!{C 611TH a WTa I1C MO)!{e, HHjC TCIUKO,
110 eaMOMC jC3HKy HCrHJIy, 1103HaTH l~a JIH jc lllTO III1CaIlO y KpaJbCBHHH, WIH BaH OBC, - jep
cy cue npyrc noxpajnnc nanrc, nocpenno HJII1 ncnocpcnno, 1101\ YTl1I~ajcM XpBalIITl1HC." (He-
)\l1h s. a.: 293).
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nacin rnog1i izgubiti svoju vjeru, od kato1ika postati pravos1avnirn, svoju narod-
nost, od Hrvata postati Srbirna, svoju podanicku odanost, od dobrih austrijanaca
postati razvratnicirna; napokon 1judi 1ijeni i nernami, koji su se navik1i pisati sarno
etimologijom, pa nernaju vo1je da nauce drugu ortografiju.
MopfIJOJlOlIIKe pa3J1UKe
HHBeHTap MOpfIJOJlOlIIKUX pa3JIUKa. - Y npyroa oziersxy Ilpuciuyiia
(Kyrnap 1889: II-IV) nerarsno cy npnxasane Mop<pOJIOrnKe pa'3JIHKe7. OHe
ce no BpCTaMa pexa MOry CHCTeMaTHcaTH OBaKO:
Ta6eJla 2: 06J1uu,u MHO)KUHe KO,lJ, uMeHuu,a
_ XpBaTcKH KILH~eBnHje3HK
. /. )8jenena, cena tjeneuax, cenax ;
»ceua (:JICeHax);
reno ciueapu (ciueapux);
9pyKy, uoey, C/lYzy (PyKyX, noeyx] ,
__~ I1()_e)J,:_ __l5q'u/~?z{l' c/l)l~an_






7 Kyurap (crp, IV) TBP,lJ,H na cy TO CBH 06JIH~H KOjH ce paanuxyjy. He YJIa3enH y
CHTHe nerarse, nnax rpefia HaBeCTH na je xacanje npHJIHKOM pcnaroaarsa xpsarcxnx TeK-
CTOBa nHcaHHX y 19. sexy spureaa H 3aMeHa cxpaheaor HH<pHHHTHBa H naprauana (nnp.
MpMlbajyn, Ka3aiIl) nyHHM 06JIH~HMa (B. unp. Eapau 1951: 591).
8 3a HMeHHl.fKe 06JIHKe reHHTHBa ca x ua xpajy Kyuiap xaace: ili kako neki pisu. Be-
6ep (31876: 33) xaxce:
Ovo h izgovaraju cakavci i kajkavci u riecih III. deklinacije jasno i glasno: deset
boijih zapoviedih. Oni stokavci, koji nigdje neizgovaraju h, neizgovaraju ga ni u
genitivu p1urala. Cmogorci izgovaraju ga svuda, pa i u tom padezu, Hercegovci pa-
ko, prernda ga na rnnogih drugih rnjestih izgovaraju, ncizgovaraju ga u gcnitivu
plura1a, pak toga se nacina treba drzati i u knjizevnom jeziku. - Njeki hrvatski pi-
sci nepisu u najnovije vrieme slova h u genitivu pl., vee kad se po srnis1uncpozna,
je li sto u genitivu singu1ara iii p1ura1a, mecu na posljednju slovu kapicu A: jeleni,
jelena.
9 Be6ep (31876: 36) K~e: "Ge nit ivip re p 0 z i c ion a 1 dua1a irnajusarno dvic ric-
6: ruka i noga: rukuh i noguh." (Ilpouena OBHX HMeHH~a je ztara aa CTp. 38.)
10 ,ll,aHHl.fHh (71874: 22) HaBO,lJ,H H 06JIHKe: PYK.Y, Il02Y H CJly.:::y.
11 Kyiuap aaje aaaeo xpsarcxc naanaac,




'eJleHOM, uaueu, CeJlOM, UO/beM;
»ceuau;
ciueapusc:
O'iUMa MyWUMa (<popMe crape 11.BOjllHC); jeneuuua, uauuua. CeJlUMa,
KOJlUMa, epatuuua (<popMa crape 11.BO- iiO/bUMa;
i!l!IeK011.plura!i~~!1~Ill Cpe,ll,lh~oA& »cenaua; 12
. ciueapuua (ciueapua );
enenu. cenu, KOJlU;
XeHaMU; O'iUMa U yWUMa;
_ 14 KOJlUMa;
CU:l8apJ,1u (MUCJlU L __ MJIM 6e3 saspnmqr a. jenenuu,




Ta6eJIa 6p. 3: 06JIuQu npaneaa U HeJIU'IHUX 3aMeHUQa
.~_C ]~XP;;:K~::-;:~:':'j::;~=-_~_ ~~n;;'; ::r::..... ~~3HK- . _-_
._.__ .. .__. ~__.~~~~ ~_ _t:...KallcKH ~ L___._}~Je~aBCKH ._









MJlaOOM, unaheu, 080.111, uojeu
MJIllMJlaOOMY, unaheuy, 060MY, uojeuy
llJIl:IMJlaOOMe (aJIM He MJla!j,eMe),
~_ H.H_C_~_== 089~e(alIllHeMgjeMe) 16 _
12 Taxo je M y )],aHMqMll 71874: 24.
13 MO)l(11.a cy aa aaaohea,e OBMX 06JIMKa YTMQalIe <pycHoTe Y3 npso MqeTBpTO CKJIO-
HCHMje y Byxosoj "CpncKoj rpaaarmnr": BYK Ty xaxce 11.a ce y Hap011.Hl:IM necxrasra nOHeKa11.
M30CTaBJba xpaja,e a (ann 6eJIe)l(M TO anOCTpO<pOM) M HaBo11.M npaxrepe: Ha C1:I H I) Mp a M'
CMTHC THTpeMKe. - Kaxa j' sojcxa no 6 p 11. MM' PYlhaHcKMM (Kapauah 1966 [1818]: XXXVII
II XLI). (0 OBMM anoxonana B. raxohe Maperuh 1899: 150.)
14 "Samostavnici, koji se docimaju na kratko an i at (ao), prave instrumental plurala
na i mjcsto na mi, jer se odbacivsi a nebi sa mi mogle izgovoriti; n. p. ravan : ravni; misal =
misao : misli mjcsto: ravnmi, mislmi," (Be6ep 31876: 37-38).
15 Be6ep (31876: 49) HaBo11.M caxro 06JIMKe ca a na xpajy. Kymap ynorpefin.aaa M
jCJl,HC H npyrc 06JIHKC.
16 Yn. H )],aHwlHh 71874: 39.
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II .M.ilaOUM, oeuu;
_~~~~ ~~~_'il0f._~ _
JIOI~. MJlaOOM, oeOM lMJlaoUM, OeUM:.-o~o~:~~[-::~~~~j::~~~;;:~r~_ _ KUM, lJ,!M ___'5uJ~~~'!!.JJ!?M ~_~ _______~__KC'-a"-=o ,n:aTlIB~ ~ _
Hanouena. - Kyrnap je CMaTpaO na cy KO~ npanesa H 3aMeHHl~a y 11H-
CTp.ja, H rea. H ztar., HHCTp. H JIOK. MH. HjeKaBcKHcaxro 06JIH~H ca uje (je), a
zta ce OHH ca u jaarsajy y HKaBCKOM H eKaBCKOM (Kyrnap 1889: IV H 48). Me-
l)yrHM, sacrynao je ynorpefiy OBHX ztpyrux 06JIHKa, «oje je H caM ynorpe-
finaaao. OH xaace:
U kriizevnom jeziku ja bih u ovakim slucajima kod pridjeva i zamjenica mjesto ije
(doticno je) pisao ipak rade i, biva: 1) mladim, svojim, 2) mladih, svojih, 3) mla-
dim(a), svojim(a) i to s ova tri znatna razloga: a) oblici sa i jesu ne sarno ikavski nego
ujedno i ekavski i dolaze koli u kriizevnorn jeziku zagrebacke skole toli i u onom is-
tocnih Srba; b) oblici sa ije jesu radi svoje razvlacenosti i radi ceste potrebe pridjeva i
zamjenica u kriizevnornjeziku dosta nespretni i uhu neugodni kad ih se vise nagomila
zajedno (ne vrijeda li zar uho ovaj primjer: "ovijem mojijem dobrijem prijatejima"?);
c) oblicima sa i postize se veca jasnoca u jeziku, jer n. p. dok se ovima razlikuje pozi-
tiv zdravih zdravim od komparativa zdravijih zdravijim, onima sa ije kaze se oboje
jednako: zdravijeh zdravijem. (Kyinap 1889: 48-49).
Ta6eJIa 6p. 4: 06JIHlJ,H MHOJKHHe KO)). JIHqHHX 3aMeHHlJ,a
C nCKH KIbHJKeBHH •e3HK11-----------t--~.!!.~IQlKIhHJK_e_B_H_H~'~e_3_H_K-----i_~~ ~_
20
__ __ __~__-----i ~H~~aM H eaM
~IIHCT'p_. r--- -----'i.~li!!eaM!!_
JIOK. Hac H eac
uaua, eaua HJIH HaM, eau
[Hy HHCTp. HJIOK.!]
17 no ,ll,aHHqHhy (71874: 29 H39) HYHjeKaBcKoM ("jY)l(HOM rosopy") ynorpefirsa-
najy ce oszte H y ripyrua y Ta6eJIH HaBe,n:eHHM cnysajeaaaa H 06JIHQH ca u.
18 no ,ll,aHHqHhy (71874: 33--34) on 3aMeHHQa "KO" H "WTO" H Y HjeKaBcKoM ce
ynorpeorsasajy caao 06JIHQH ca u.
19 Yn. H ,ll,aHHqHh 71874 : 39.
20 Kymap HHje npeuasapao na osaj 06JIHK MO)l(e,n:a 6y,n:e HHarJIaWeH HCHKJIHTH'IKH.
cano Y3e6(LUU), UO'le6(UlU);
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peKLUU (nopeApeKaeLUu),Ilpournu rJI. npunord" ueKLUU (nopen uexaeuiuv; pexaetiuu), uetcaetiuu];
I ~ .._. _.. __..~.c.r.un... 'J.~ ~. . :Y:;;U(';;:p.C:~.~.6.:.;:::':.)~.L l~a6(IUU). zpe6a6(lUu)_~_.. !!~p2'cllllun IIpe3e~'!1l~~~~I!I'i 06HQajy.. ~ 1 _ ~H3()t5IfQaiIfo~~ _
Crau.e y mTOKaBCKOM ,lJ.HjaJ1eKTy. - 3a esanyauajy xpBaTCKMX M
cpncxnx 06JIMKa (M MMrrJIM~MTHY ,ll,MCKBaJIMqmKa~Mjy xpBaTCKMX) Kyrna-
py je Ba)l(HO cran-e y lllTOKaBCKMM roaopava. 3a 06JIMKe cpncxor KlbM-
acenaor jesaxa OH xaace (CTP. III): "Sve ove forme srpske jesu ujedno i
one zivog stokavskog govora." A 06JIMKe xpsarcxor KlbM)I(eBHOr jesaxa
OH ztenn y TpM rpyne (cTP. III-IV):
- M3ry6MJIM ce y lllTOKaBCKOM ("zametnuo im se u stokavstini vee
svaki trag"); nar. MH. na -OM, -eM, JIOKaTMBM Hac Meac, Mouujy Myiuujy,
ren. MH. pyKy, HOZy MCJlYZY [!], repynnnjn na -UlU (MeCTO -aetuuv; raxohe
naprmmna npeseara, xoje je aaponnn rOBOp M3ry6Mo;
- caxio ce y HeKMM lllTOKaBCKMM xpajeaana (nnp. y IJ,pHOj Topa,
DOKM Mjour nonerne), jaan.a x y reHMTMBy MHO)l(MHe; a "i postarie mu je
bez sumne mlado (po analogiji prema pridjevima i zamjenicama)";
- "Ostali su oblici hrvacki doduse jos svi u snazi u stokavskom jezi-
ku [... J, ali se je [uta borba zametnula medu riima i onima te upotreblava
srpska skola, iz koje tesko da ce prvi iznijeti zivu glavu."
Kytuapon KOMeHTap 0 CTaBOBHMa 3arpe6a'lKe mKOJ1e. - TIoCJIe
naaohcu.a pa3JIMKa, Kymap (1889: IV-V) xaace:
Razlog pako sto se zagrebacka skola u pocetku bila rijesila da ciste stokavske forme
kake ima Vukov jezik zamijeni cakavskim iIi kajkavskim cini se da je bilo uvjerene
da ce na ovaj nacin lakse postici svoju svrhu, koja je bila privesti u kolo stokavaca
cakavcc i kajkavce i podjedno da su ovi oblici pravilniji, jer se podudaraju bole s
onim u jeziku staroslovenskom. Ali danas su cakavci i kajkavci sa stokavcima krii-
zcvnim jczikom vee ujedirieni a razlagarie da su hrvacke forme samo zato sto se pri-
micu vise staroslovcnskim nego li srpske pravilnije u nasem kriizevnorn jcziku od
ovih, koje su podjedno i forme danasrieg naseg narodnog jezika, uvjerava tako slabo
da se pouzdano mozc suditi da zagrebacku skolu vee nista ne prijeci da se u tom pi-
tanju [sic!] uhvati sa srpskom u jedno kolo ncgo dobra vola, koje nema, ali koja
smijemo sc nadati da cc doci, navlast kad sc Hrvati sjcte da su u toj osobini ostali
bas osamleni, jer su se i braca Dalmatinci od nih odvojili. Ono sto u Zagrebu neki
vjeruju (ako je u istinu iskrcno uvjererie) da ce zagrebackoj skoli ciglom carobom
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svojih oblika za rukom poci da privuce u nase kriizevno jedinstvo bracu Slovence,
jer se ti oblici bole sudaraju nego Ii srpski s onim riihova jezika, to je zaista puka
tlapria-", koja se ne ce nikad obistiniti i radi kojc nije pametno da Zagreb budc s
raskide u pitariu u kojem se vee slozili Biograd, Novi Sad, Dubrovnik i Sarajevo.
3aKJhYQaK
Kyuraposo KOHTpaCTMpaI:be xpsarcxor M cpncxor KI:bM)I(eBHOr jean-
xa zreo je nponarnpaa.a u.erone KOHIWfl~l1je 0 TOMe KaKaB TPe6a ,lJ.a fiyzte
je)],MHCTBeHH (XOMoreHM) 3aje,lJ.HM4KM KlbH)I(eBHH jeaax: CeJIeKTMBHa TPaHC-
n03M~Mja xepuerosaxxcr (njexaacxor) zmjanexra, ca ayTeHTM4HHM rOBOp-
HHM ()I(HBHM) rpaMaTM4KHM 06JIM~MMa, mrcaaa ,lJ.aHI14MneBCKOM JIaTMHM-
IJ,OM M pa)],MKaJIHMM cPOHeTCKHM (cPOHOJIOWKHM) npaBOflI1COM. KOHTPaCTI1-
pan-e ce 3aTO TI14e npe cnera onora WTO je 6HTHO ca rJIe,lJ.I1WTa )],HjaJIe-
KaTCKe 6a3e Klbl1)1(eBHOr je311Ka (MopcPOJIOrHja H 3aMeHa jara), a enafiopa-
IJ,MOHa nanrpazra,a - CHHTaKca nacauor je311Ka H HOBa JIeKCI1Ka, cauo je
OBJIaW )],O)],HpHyTa. II peuren,a sa nncany cPOpMy raxohe cy OHa xoja 0)],-
rosapajy rpaacnonosatsy sepnaxynapa.
Illro ce TH4e YHMcPMKa~Hje KI:bI1:>KeBHMX jesaxa, Kyuraposa xonnenua-
ja 3aXTeBa 060CTPaHe ycrynxe: 0)], Xpsara ce o-rexyje onycrajau,e 0)], 3aCTa-
peJIHX 06JIHKa H eTHMOJIOWKOr npasonaca y KOpMCT :>KI1BHX H ayreHTw-IHHX
WTOKaBCKHX 06JIMKa H cPOHeTCKor rrpasonaca; a 0)], Cp6a - onycrajaa.e 0)],
exascxor nsroaopa, O)],HOCHO yonnrrasaa,e njexaacsor, H onycrajan,e 0)], ha-
pMJIMIJ,e M npaxaaraa,e JIaTMHM~e.
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